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ATO N. 33 DE 17 DE JUNHO DE 1975 
 
 
Altera o Anexo a que se refere o artigo 1º, do 
Ato nº 30, de 13 de março de 1974, na parte 
relativa à Categoria Funcional de Atendente 
Judiciário, do Grupo – Atividades de Apoio 
Judiciário, do Quadro Permanente das 
Secretarias do Tribunal Federal de Recursos 
e do Conselho da Justiça Federal. 
 
O Presidente do Tribunal Federal de Recursos e do Conselho da 
Justiça Federal, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no artigo 7º 
da Lei nº 5.997, de 18 de dezembro de 1973, e nos artigos 4º e 5º, do Ato nº 2, de 7 




Art. 1º O Anexo ao Ato nº 30, de 13 de março de 1974, é substituído 
pelo que integra o presente Ato, na parte referente à Categoria Funcional de 
Atendente Judiciário, do Grupo – Atividades de Apoio Judiciário. 
Art. 2º A Subsecretaria de Pessoal apostilará os títulos dos servidores 
abrangidos por este Ato.  
Art. 3º Este Ato entrará em vigor na data, de sua publicação. 
 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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ANEXO AO ATO 33-75 
 
 
Grupo – Atividades de Apoio Judiciário, Código TFR-AJ-020. 
Categoria Funcional: Atendente Judiciário, Código TFR-AJ-024. 
 
Classe: Atendente Judiciário “C”, Código TFR-AJ-024.3 
 
Número de Cargos: 16 
1. Djalma Rodrigues 
2. José Pinto de Miranda 
3. Laerte do Nascimento 
4. Francisco Marques da Silva 
5. Dominges Rodrigues dos Santos 
6. José Flauzino Diaz 
7. Teófilo Rodrigues da Silva  
8. Arlindo Minervino de Lima 
9. Walter de Oliveira Bonfina  
10. Sebastião Ramos da Silva 
11. Jorge de Souza Reis 
12. José Ribamar Mousinho de Souza 
13. Francisco de Paula Cordeiro  
14. Santilho Rangel  
15. José Lucindo  
16. Antônio Rodrigues da Costa 
Classe: Atendente Judiciário “B”, Código TFR-AJ-024.2 
Número de Cargos: 11 
1. Paulo Cavalcanti Cordeiro  
2. Expedito Antônio da Silva 
3. Cícero José da Silva 
4. Sebastião de Lima 
5. Sebastião Pereira da Silva 
6. José Patrício da Silva 
7. Osias Lopes da Silveira 
8. Anésio da Silva Martins 
9. Alvan da Silva Martins  
10. Raimundo Pereira Barbosa 
11. Paulo Alves de Carvalho  
 
Classe: Atendente Judiciário “A”, Código TFR-AJ-021.1 
Número de Cargos: 20 
1. Jones Pereira Murta 
2. José Leite Alves 
3. Aureliano Rodrigues dos Santos  
4. Alvimar Lima Trancoso 
5. Jadir Batista Fernando do Vale Guimarães 
6. Fernando do Vale Guimarães 
7. Francisco Pereira de Sá 
8. Hélio de Oliveira  
9. José Inácio de Jesus  
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11. Daniel Dias dos Santos 
12. Francisco Elil dos Santos  
13. Eurípedes Ferreira Campos  
14. Antônio Teodoro do Nascimento  
15. José Osmar de Almeida 
16. João Araújo Barreto  
17. Germano Rodrigues de Souza  
18. Cesária Rodrigues Ferreira 
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